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La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone los antecedentes de investigación, la fundamentación científica de la 
variable y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del problema y los 
objetivos. En el capítulo dos se presenta la variable en estudio, la 
Operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de 
datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el tercer capítulo 
se presenta el resultado descriptivo. El cuarto capítulo está dedicado a la 
discusión  de resultados. El quinto capítulo está refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el 
séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La presente investigación tuvo como objetivo general describir el nivel de 
eficiencia que existe en los procesos  logísticos según los operadores logísticos 
del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Año 2014, la población fue de 
20 operadores logísticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Año 
2014, la muestra censal considero toda la población, en los cuales se ha 
empleado la variable: Procesos Logísticos. 
 
El método empleado en la investigación fue el inductivo. Esta investigación utilizó 
para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte 
transeccional, que recogió la información en un momento específico, que se 
desarrolló al aplicar el cuestionario sobre procesos logísticos el cual estuvo 
constituido por 23 preguntas, en la escala de Likert (totalmente en desacuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo), 
que brindó información acerca de los procesos logísticos, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones (contrataciones de bienes y servicios, 
ejecución de la programación anual de contrataciones), cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: En 
cuanto al objetivo general  se determinó que los procesos logísticos en un nivel de 
eficiente representan un 45%, seguido de regular en un 45% y finalmente 
ineficiente en un 10%. 
 






The present study was aimed at describing overall efficiency level that exists in the 
logistics processes as logistics operators of the National Service of Meteorology 
and Hydrology. By 2014, the population was 20 logistics operators of the National 
Service of Meteorology and Hydrology. 2014 census shows the population 
consider, where we have used the variable: Logistic Processes. 
 
The method used in the research was inductive. This research used for its 
purpose the non-experimental descriptive level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire on logistics processes which consisted of 23 questions, the Likert 
scale ( strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree, agree, strongly 
agree), which provided information about logistics processes by assessing 
different dimensions (procurement of goods and services, implementation of the 
annual program of recruitment), whose results are presented graphically and 
textually 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: Regarding 
the general objective was determined that logistical processes represent an 
efficient level of 45%, followed by regular 45% and finally 10% inefficient. 
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